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大学教職課程における教科教育法に関する実証的研究
―初等算数科指導法における授業研究（模擬授業を含む）の方法と検証―
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１．授業研究 3部構成の理論的検証
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（1）事前研究の理論
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①教科指導の目標（理論）・内容の確認
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表 1.　小学校算数科の目標（全体目標）と領域・活動（平成 27（2015）年）
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③模擬授業の事前準備
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（2）模擬授業の理論
①模擬授業の目標
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（3）事後研究の理論
①事後研究の 2つの評価
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②事後研究の方法
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２．‌「初等算数科指導法」の実際‌
（平成 27（2015）年度「初等算数科指導法」講義記録）
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第 1回講義：小学校算数科の目標と内容と教科書について
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第 2回講義：小学校算数科における学習指導案について
（1）学習指導案とは何か、そして、なぜ必要なのか
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（2）学習指導案の作成方法
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表 2.　学習指導案の構成要素
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（3）学習指導案の原案作成課題
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第 3回講義：学習指導案検討の実践研究（グループワーク）
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表 3．学習指導案検討のグループワーク手順
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第 4回講義：授業研究（模擬授業を含む）の方法とグループ分け
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表 4．授業研究の方法（50人クラス）
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第 5回講義：‌（1）グループごとの検討と授業外の計画・（2）教育実習生の学習指導案
と授業
（1）グループごとの検討と授業外の計画
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（2）教育実習生の学習指導案と実際
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第 6回講義：模擬授業第 1学年（模擬授業 1回）
（1）授業研究の構成
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表 5．模擬授業実施日の流れ（90分）
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第 7回講義：模擬授業第 2学年（模擬授業 2回）
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第 8回講義：模擬授業第 3学年 A（模擬授業 3回）
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第 9回講義：模擬授業第 4学年 A（模擬授業 4回）
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第 10回講義：模擬授業第 5学年 A（模擬授業 5回）
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第 11回講義：模擬授業第 6学年 A（模擬授業 6回）
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第 12回講義：模擬授業第 3学年 B（模擬授業 7回）
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第 13回講義：模擬授業第 4学年 B（模擬授業 8回）
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第 14回講義：模擬授業第 5学年 B（模擬授業 9回）
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３．学生の学びの評価の検証
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（1）模擬授業の時間が 45分ということ
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（2）事前研究のグループ協議が円滑にいったこと
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（3）立場（視点）を複数持つこと
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（4）模擬授業後に全体で協議すること
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